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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної дисципліни,в т.ч. мета та цілі 
Навчальна дисципліна акцентує увагу на теоретичних аспектах 
організації бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності 
підприємств. 
Мета та цілі навчальної дисципліни: набуття здобувачами вищої 
освіти теоретичних навичок з організації бухгалтерського обліку, облікової 
політики, формування показників фінансової звітності та вміння 
використовувати облікову інформацію в управлінні підприємством.  




ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в 
підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності.  
СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 
господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 
діяльності. 
СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття 
управлінських рішень у професійній діяльності.  
СК 7. Здатність обирати і використовувати загальнонаукові та спеціальні 
методи для проведення прикладних досліджень у сфері підприємницької, 
торговельної та/або біржової діяльності. 
СК 8. Здатність вирішувати задачі прогнозування процесів розвитку 
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур із використанням 
економіко-математичних методів та інформаційних технологій. 
Програмні результати навчання (ПРН) 
ПР 02. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 
біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення. 
ПР 08. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 
відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, 
і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень. 
ПР 09. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, 
торговельної та/або біржової діяльності. 
ПР 10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов 
невизначеності та ризиків. 
Структура та зміст  навчальної дисципліни 
Теми лекційних занять: 
Тема 1. Організація обліку в Україні 
Опис теми: Поняття, значення, види обліку та їх взаємозв’язок. Сутність, 
принципи та завдання організації обліку. Форми організації бухгалтерського 
обліку. Етапи організації обліку 
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Тема 2. Нормативно-правове забезпечення організації обліку на 
підприємстві 
Опис теми: Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності. Роль нормативно-правового забезпечення в організації обліку. 
Організація збору та систематизації нормативно-правової інформації на 
підприємстві 
Тема 3. Організація праці облікового персоналу 
Опис теми: Призначення та функції бухгалтерії. Побудова структури 
облікового апарату. Регламентація роботи бухгалтерії. Нормування праці та 
визначення чисельності облікового апарату 
Тема 4. Основи облікової політики 
Опис теми: Зміст поняття «облікова політика підприємства» та її місце у 
системі бухгалтерського обліку. Рівні облікової політики та суб’єкти її 
формування. 
Тема 5. Організація процесу вибору та формалізації облікової політики 
підприємства 
Опис теми: Основні елементи облікової політики підприємства. Зміст і 
порядок складання розпорядчого документа про облікову політику. Зміст і 
порядок складання додатків д розпорядчого документа про облікову 
політику. 
Тема 6. Облікова політика у фінансовій звітності 
Опис теми: Взаємозв’язок облікової політики та фінансової звітності. Вплив 
облікової політики на оцінку фінансового стану підприємства. Вплив 
облікової політики на оцінку ділової активності підприємства.  
Тема 7. Основи побудови і загальні вимоги до фінансової звітності 
підприємства 
Опис теми: Значення фінансової звітності у задоволенні інформаційних 
потреб користувачів, принципи формування її показників, порядок, строки 
подання та оприлюднення фінансової звітності 
Тема 8. Методика формування показників фінансової звітності 
Опис теми: Структура і зміст показників форм фінансової звітності 
підприємств; узгодженість статей фінансових звітів з планом рахунків; 
методика відображення активів, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат 
підприємства у формах фінансової звітності; здатність обґрунтовувати 
аналітичні можливості форм фінансової звітності 
Тема 9. Спрощена фінансова звітність 
Опис теми: Структура з зміст спрощеної фінансової звітності малого 
підприємства та мікропідприємства; методика складання Балансу за формою 
1-м та 1-мс, Звіту про фінансові результати за формою 2-м та 2-мс 
Тематика практичних занять: 
Практичне заняття 1. 
Визначити переваги і недоліки форм ведення бухгалтерського обліку.  
Практичне заняття 2. 
Розробити і затвердити у встановленому порядку посадову інструкцію 
головного бухгалтера підприємства. 
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Практичне заняття 3. 
Скласти індивідуальний графік роботи головного бухгалтера. Скласти 
структурний графік роботи бухгалтерії. Обрати організаційну структуру 
бухгалтерії та відобразити її схематично. Визначити кількість працівників  
бухгалтерії підприємства. 
Практичне заняття 4. 
Обрати дані, які необхідно формалізувати в наказі про облікову політику 
підприємства та в додатках до такого наказу. 
Практичне заняття 5. 
Визначити елементи облікової політики щодо об’єктів бухгалтерського 
обліку. 
Практичне заняття 6. 
Скласти Наказ про облікову політку підприємства. 
Практичне заняття 7. 
Знайти відповідне трактування кожного принципу підготовки фінансової 
звітності. Скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 
31 грудня 20ХХ року. 
Практичне заняття 8. 
Сформувати розділ 1 «Фінансові результати» Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) за 20ХХ рік. Скласти Звіт про 
власний капітал (форма № 4) за 20ХХ рік. 
Практичне заняття 9. 
Сформувати фінансову звітність за формами 1-м, 1-мс, 2-м та 2-мс. 
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Економічна компетентність, здатність до навчання, критичне 
мислення, оцінювати ризики та приймати рішення, саморозвиток та інші.  
Форми та методи навчання 
Методи навчання: контекстне навчання, навчальна дискусія, розвиток 
критичного мислення, проблемне навчання. 
Технології викладання: аналіз конкретних ситуацій, обговорення, 
презентації, міні-лекції, навчання на основі досвіду, випереджувальна 
самостійна робота, інформаційно-комунікаційні технології тощо. 
Порядок та критерії оцінювання 
Для досягнення цілей та завдань курсу здобувачам вищої освіти 
необхідно вчасно виконати завдання зі складання наказів про організацію 
обліку та облікову політику, показників форм фінансової звітності, вчасно 
пройти модульні контролі знань. 
За вчасне та якісне виконання завдань здобувач вищої освіти отримує 
такі обов’язкові бали: 
- 10 балів – за складання наказу про організацію бухгалтерського 
обліку; 
- 10 балів – за складання наказу про облікову політику; 
- 30 балів – за складання форм фінансової звітності; 
- 10 балів – за складання форм спрощеної фінансової звітності; 
- 20 балів – модуль 1; 
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- 20 балів – модуль 2. 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові бали за: участь у 
науково-практичних конференціях (5 балів); підготовку до друку наукових 
статей (10 балів). 
Модульний контроль проходитиме у вигляді тестування. У тесті 41 
питання різної складності: рівень 1 – 33 питання по 0,4 бала (13,2 бали), 
рівень 2 – 6 питань по 0,8 бала (4,8 бали), рівень 3 – 2 питання по 1 балу (2 
бали). Усього – 20 балів. 
Нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Поєднання навчання та досліджень 
Здобувачів вищої освіти мають можливість додатково отримати бали 
за виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також 
можуть бути долучені до написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу. 
Інформаційні ресурси 
- Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон 
України від16.07.1999 року за №996-XIV. URL: URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 
- Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства 
фінансів України від 07.02.2013 року №73. URL: 
http://www.minfin.gov.ua  
- Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 
«Спрощена фінансова звітність»: наказ Міністерства фінансів 
України від 25.02.2000 року №39. URL: http://www.minfin.gov.ua 
- Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: 
наказ Міністерства фінансів України №635 від 27 червня 2013 року. 
URL: http://www.minfin.gov.ua 
- Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: 
наказ Міністерства фінансів України №433 від 28 березня 2013 року. 
URL: http://www.minfin.gov.ua 
- Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників 
фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України №476 від 
11 квітня 2003 року. URL: http://www.minfin.gov.ua 
- Гуцаленко Л. В., Марчук У. О., Мельянкова Л. В. Облік і звітність 
суб’єктів малого бізнесу. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 
390 с. 
- Іванчук Н. В. Звітність підприємств : навчальний посібник. Острог : 
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 





- Крупельницька І. Г. Звітність підприємств: навч. посіб. Київ : Центр 
навчальної літератури, 2019. 232 с. 
- Кулик В. А., Левченко З. М. Облікова політика підприємства : навч. 
посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 238 с. 
- Правдюк Н. Л., Коваль Л. В., Коваль О. В. Облікова політика 
підприємств: навчальний посібник. Київ : «Центр учбової 
літератури», 2020. 647 с. 
Дедлайни та перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується право 
студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.  
Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються 
на сторінці MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Неформальна та інформальна освіта 
Здобувачів вищої освіти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті згідно 
відповідного положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. 
Рекомендований курс: «Бухгалтерський облік для початківців» 
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/EY/ACC102/2017_T1/about) (пере 
зарахування 20% поточних балів). 
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання  
Збагерська Наталія Василівна – фінансовий директор, ТОВ «ІЗВУД» 
Дячук Олег Олеговоич – аудитор, ТзОВ АФ «ІНФО-СЕРВІС-АУДИТ» 
Правила академічної доброчесності 
За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, здобувач вищої освіти позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість.  
За списування під час виконання окремих завдань, здобувачу вищої 
освіти знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок 
здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування 
Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину 
то здобувачу вищої освіти не потрібно відпрацьовувати пропущене заняття.  
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Здобувач вищої освіти має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, здобувачі вищої освіти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
Здобувачі вищої освіти без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
Оновлення 
За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно, 
враховуючи зміни у законодавстві України. 
В даній дисципліні враховано вимоги нової редакції Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 
1999 року (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів 
України від 17.06.2020 року № 720-ІХ), зокрема щодо підходів та обсягів 
формування фінансової звітності в залежності від типу підприємства. 
Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін 
у галузі бухгалтерського обліку та фінансової звітності. За таку ініціативу 
здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові бали. 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 
академічну мобільність: 
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 
Національного університету водного господарства та 
природокористування: http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/  
- Порядок пере зарахування результатів навчання за програмами 
академічної мобільності в Національному університеті водного 
господарства та природокористування: http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/ 
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 
2015 року № 579: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-
%D0%BF#n8 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати доступ до таких 
міжнародних інформаційних ресурсів: 
- електронні бібліотеки:  
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 
- Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 
- База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/  
- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 




Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння 
академічній доброчесності в Україні (SAIUP) 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj; https://academiq.org.ua/  
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